






Alhamdulillahirabbil’aalamiin, puji syukur kehadirat Allah Subhaanahu wa 
Ta’aala yang telah memberi kesehatan serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, 
sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Penerapan 
Model Pembelajaran Kartu Arisan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 
VII SMPN 1 Koto Gasib Kabupaten Siak”. Skripsi ini ditulis dalam rangka 
memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi 
Pendidikan Matematika FKIP Universitas Islam Riau. Dalam penyelesaian skripsi ini 
penulis banyak memperoleh bantuan, dukungan, bimbingan serta pengarahan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. Alzaber, M.Si selaku Dekan FKIP Universitas Islam Riau. 
2. Ibu Sri Amnah, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan bidang Akademik, Bapak Dr. 
Sudirman Shomary, MA selaku Wakil Dekan bidang Administrasi dan 
Keuangan, dan Bapak H. Muslim, Skar, MSN selaku Wakil Dekan bidang 
Kemahasiswaan dan Alumni. 
3. Bapak Leo Adhar Effendi, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika. 
4. Ibu Sindi Amelia, M.Pd selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Matematika. 
5. Bapak Drs. Abdurrahman, M.Pd selaku Pembimbing Utama yang telah 
banyak memberikan saran, bantuan, masukan, arahan serta motivasi yang 
sangat penulis butuhkan dalam proses penulisan skripsi ini. 
6. Ibu Putri Wahyuni, S.Pd., M.Pd selaku Pembimbing Pendamping yang telah 
banyak memberikan saran, bantuan, masukan, arahan serta motivasi yang 




7. Bapak dan Ibu dosen FKIP UIR khususnya dosen program studi Pendidikan 
Matematika yang telah banyak membekali penulis dengan ilmu pengetahuan 
selama penulis mengikuti proses perkuliahan. 
8. Kepala SMP Negeri 1 Koto Gasib, Ali Maryonis, M.Pd., dan Ibu Desmi, S.Pd 
selaku guru bidang studi Matematika serta majelis guru dan staf tata usaha 
yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian 
di SMP Negeri 1 Koto Gasib. 
9. Terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda 
Mulyono dan Ibunda Sutinem, S.Pd., inilah salah satu cara penulis untuk 
menebus sedikit hal yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan dan korbankan 
untuk penulis. Semoga selalu dalam limpahan Allah Subhaanahu wa Ta’aala 
untuk kedua pahlawanku yang telah mendidik dan membesarkan penulis 
hingga menjadi seperti saat ini. 
10. Terima kasih untuk Kakak penulis, Puspa Budhi Asih, S.Pd., dan Adik-adik 
penulis, Danu Wijayanto, Azkal Azkiya, Febrian Pratama atas segala do’a, 
bantuan, dan support yang diberikan untuk penulis. 
11. Terima kasih untuk sahabat seperjuangan dan moodbooster penulis, Siti 
Aisyah, Siti Arianti, dan Yosi Amelia, S.Pd yang selalu memberikan energi 
positif, do’a, bantuan dan semangat yang luar biasa kepada penulis selama 
perkuliahan. Terima kasih selalu haha-hihi bersama, hiks-hiks bersama, 
menghabiskan uang bersama, pening bersama, tidak tau apa-apa bersama 
sampai menjadi tau semuanya bersama. Untouchable friend in ma life 
meskipun nanti rambut kita sudah tak hitam lagi. 
12. Terima kasih untuk Kepala SMP Negeri 1 Lubuk Dalam, Elpiandis, M.Pd., 
seluruh rekan majelis guru beserta staf tata usaha, dan seluruh siswa-siswi 
penulis yang penulis sayangi, yang telah memberikan semangat dan motivasi 




13. Terima kasih untuk teman-teman kelas D yang telah mewarnai perkuliahan 
penulis, Ani, Ariska, Cece, Cici, Dewi, Feisal, Feni, Fingky, Hadi, Heni, Kak 
Dede, Lani, Liza, Minja, Oksy, Putri, Rina, Rini, Uci. 
14. Terima kasih untuk kakak-kakak dan teman-teman seper-kompre an, kak Erna 
Anggreini, S.Pd., kak Tri Juliantisari Lola, S.Pd., kak Nitra Pratoni, 
Khairunnisa, S.Pd., Novi Yulia Suriati, S.Pd., dan Mayke Triyani Putri, S.Pd. 
15. Terima kasih untuk seluruh pihak terkait yang maaf tidak bisa penulis tuliskan 
satu per satu. 
 
Semoga Allah Subhaanahu wa Ta’aala memberikan balasan yang setimpal atas 
do’a, bantuan dan dukungan yang diberikan. Harapan penulis semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi kita semua. 
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